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首部学术著作 “ 经济预测方法在我国的应用 ”。（国家计委预测中心， 1985）同时，我开













度下制造某种使用价值所需要的劳动时间。“( 马克思，2018 a，P52)“ 可见，只是社会必
要劳动量，或生产使用价值的社会必要劳动时间，决定该使用价值的价值量。在这里，单
个商品是当作该种商品的平均样品。因此，含有等量劳动或能在同样劳动时间内生产出来








厂 A1,A2,A3,A4,A5 同时生产同一种衬衣 X。由于它们的设备、管理和工人熟练程度等不
同，它们生产一件这样的衬衣 X 所花的时间 TX 也不同，它们分别为 TB1,TB2,TB3,TB4
和 TB5。由于五个工厂的生产能力不一，它们在一定时期内（例如，二十四小时内）所生
产的衬衣 X 数量分别是 C1,C2,C3,C4 和 C5。这样，在这个时期内，每个工厂所生产的衬
衣的数量占全社会这种衬衣生产总量
C=C1+C2+C3+C4+C5
的比例，分别是 d1,d2,d3,d4 和 d5
 di=Ci/C   i=1,2,3,4,5




如果令 VX 为一件衬衣 X 的使用价值，可视 VX 为一随机变量，其取值为 TBi（i=1，2，3，
4，5），并视其取值 TBi 的概率为 di（i，2，3，4，5），那么，VX 的数学期望值 MX 就











1975 年夏，马克思的 “ 数学手稿 ”( 马克思，1975）中文版正式在我国发行。作为南
开大学数学系的毕业生，我迅速买到此书，并如饥似渴地一口气阅读完。
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图 1 马克思《数学手稿》（1975 年版）封面
一些什么困难，经历了怎样的曲折发展。
马克思把从牛顿、莱布尼茨创建微分学到拉格朗日的发展，约一百多年的发展过程分
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